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У статті визначено основні підходи до висвітлення у літературі питань щодо регулювання 
суспільних відносин у сфері спорту та розуміння спортивного права. Зроблено висновок, 
що спортивне право необхідно поділити на приватне спортивне право та публічне спортивне 
право. Останнє визнано підгалуззю Особливої частини адміністративного права, в результаті 
чого виділені конкретні інститути спортивного права України.
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В статье определены основные подходы к освещению в литературе вопросов относительно 
регулирования общественных отношений в сфере спорта и понимания спортивного права. 
Сделан вывод, что спортивное право необходимо поделить на частное спортивное право 
и публичное спортивное право. Последнее признано подотраслью Особенной части 
административного права, в результате чего определены конкретные институты спортивного 
права Украины. 
Ключевые слова: спортивное право, административное право, комплексная отрасль 
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In the article the basic going is certain near illumination in literature of questions in relation 
to adjusting of public relations in the fi eld of sport and understanding of sporting right. Got to the 
conclusion, that a sporting right must be divided into a private sporting right and public sporting 
law. Th e last is confessed by the sub industry of Special part of administrative law, what the concrete 
institutes of sporting right for Ukraine are distinguished as a result of.
Key words: sporting right, administrative law, complex industry right, complex industry of 
legislation, legal institute.
УДК 342.951
Сьогодні Україна ставить перед со-
бою завдання інтеграції у світову спор-
тивну спільноту як рівного партнера, 
особливо у світлі проведення на її тере-
нах фінальної частини чемпіонату Євро-
пи з футболу 2012 року, визнаного Пре-
зидентом та Парламентом України фак-
тором, що об’єднує країну, відповідно 
має надзвичайний соціопозитивний по-
тенціал. Звичайно, аналогічним є став-
лення державних інституцій до інших 
видів спорту.
Проте комплекс нормативно-правових 
актів, що регулюють відносини у сфері 
спорту в Україні, наразі майже не дослі-
джено. У більшості своїй нормативні 
акти у сфері спорту не систематизовані, 
досить часто отримують необґрунтовано 
розширене тлумачення або, навпаки, не-
виправдано звужене, а іноді задекларо-
вані в них норми є взагалі не виконува-
ними. У літературі питання щодо дер-
жавного регулювання зазначених сус-
пільних відносин отримало своє висвіт-
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лення у рамках інститутів управління 
фізичною культурою та спортом [1, с. 491–
499; 2, с. 254–256] спільно з туризмом [3, 
с. 743–766] чи молодіжною політикою [4, 
с. 302–312].
Однак сучасні наукові пошуки на-
правлені на переосмислення деяких по-
ложень системи національного права, 
зокрема, у напрямку обґрунтування до-
цільності формування та розвитку нових 
інститутів та галузей права. У зв’язку 
з чим є очевидним, що вирішення зазна-
чених нами проблем лежить виключно 
у площині необхідності розробки теоре-
тичної бази у вигляді дослідження науко-
вих засад спортивного права, а отже, ви-
значення його місця у системі національ-
ного права України, що, власне, і є метою 
даної статті. Для її досягнення видається 
необхідним вирішити такі завдання: ви-
вчити основні наукові концепції щодо 
місця спортивного права у системі права; 
провести їх науковий аналіз; обґрунту-
вати власну точку зору щодо названої 
проблематики.
Загальні питання розвитку спортив-
ного права знайшли своє відображення 
у наукових працях учених країн Західної 
Європи, а саме: Джеймса Нафцигера, Ед-
варда Грейсона, Кена Тостера, Роберта 
Сикмана, Уїльяма Фелопса, Хілперта 
Хорхста та ін. 
Спроби концептуально визначити 
поняття спортивного права, його місце 
в системі права та законодавства здій-
снювалися також російськими вченими: 
О. С. Августимовою, С. В. Алексєєвим, 
О. М. Брілліантовою, А. А. Глашевим, 
В. В. Кузіним, І. С. Кузнєцовим, М. Є. Ку-
теповим, М. Ю. Мінаєвим, С. І. Нагіним, 
Н. О. Овчинніковою, В. Н. Платоновим, 
Д. І. Рогачовим, А. О. Романовим, О. В. Сер-
дюковим, А. О. Соловйовим, О. Н. Чесно-
ковим та ін.
В Україні проводилися деякі наукові 
розробки окремих аспектів спортивного 
руху як явища — хуліганство під час про-
ведення спортивних заходів (С. М. Сто-
роженко), особливості діяльності спор-
тивних організацій (Ю. М. Мічуда), осно-
ви правового регулювання олімпійсько-
го спорту (В. Н. Платонов) тощо. Єдиним 
монографічним дослідженням, у якому 
на основі міжнародного спортивного 
права обґрунтовується необхідність фор-
мування національної комплексної галу-
зі права — спортивного права Украї-
ни, є дисертація Г. Ю. Бордюгової [5]. 
Як бачимо, дослідження питань пра-
вового регулювання суспільних відносин 
у сфері спорту у вітчизняній літературі 
отримали лише два основних напрямки: 
у рамках інституту управління фізичною 
культурою та спортом і спортивного пра-
ва. У свою чергу, у юридичній літературі 
останнє визначають як самостійну галузь 
права [6, с. 17]; правовий інститут [7, 
с. 9, 44–50; 8, с. 24]; комплексну галузь 
права [5; 9; 10, с. 7] чи комплексну галузь 
законодавства [11; 12, с. 28–29; 13, с. 20; 
14, с. 22, 78–79]. Детальніше розглянемо 
кожну із запропонованих авторами по-
зицій.
Увага до висвітлення питань управ-
ління фізичною культурою та спортом 
є цілком виправданою, адже це один із 
управлінських інститутів Особливої час-
тини адміністративного права, що сфор-
мувалася за радянських часів. Такий стан 
справ можна пояснити винятковим зна-
ченням питання адміністрації (управлін-
ня) у справі соціалістичного будівництва 
[15, с. 54], а отже, особливою роллю ад-
міністративного права в системі радян-
ського права. Як наслідок, система ра-
дянського адміністративного права по-
чала формуватися виключно через при-
зму задоволення потреб радянського 
державного управління, наповнюючись 
не правовими, а управлінськими інсти-
тутами [16]. Відповідний вигляд Осо-
блива частина адміністративного права 
зберегла і сьогодні. 
У наш час така система Особливої 
частини адміністративного права все 
частіше зазнає критики з боку науковців. 
Так, Д. М. Бахрах наголошує, що констру-
ювання системи Особливої частини ад-
міністративного права через описання 
декількох десятків відомчих структур 
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є рудиментом панівного у радянські часи 
погляду на дану галузь права як на апа-
ратне управлінське право [17]. 
У проекції на інститут управління 
фізичною культурою та спортом мова 
має йти саме про спортивне право або 
фізкультурно-спортивне право (обидва 
поняття як тотожні зустрічаються у літе-
ратурі) як сукупність юридичних норм, 
що регулюють певне коло суспільних від-
носин. 
Однак чи є ця позиція прийнятною 
саме для спортивного права, враховуючи 
існуючі наукові дослідження сутності та 
поняття цього правового явища, про що 
мова йшла вище? 
Перш ніж висловити власну позицію 
з цього приводу, варто визначитися з на-
звою, що повною мірою відповідає явищу, 
що нами описується. Як уявляється, ви-
рішення цього питання лежить у площи-
ні співвідношення понять «спорт» та «фі-
зична культура», що, як наслідок, визна-
чає напрямок та межі впливу, предмет 
правового регулювання цієї галузі права 
та законодавства. На нашу думку, суттєва 
різниця між цими поняттями є очевид-
ною. Спорт визначається за допомогою 
загального терміна «сфера діяльності», 
тобто сукупність суспільних відносин, 
а фізична культура — як «складова куль-
тури». При цьому культура, як і культура 
загалом, може входити до предмета пра-
вового регулювання лише частково. Отже, 
мову маємо вести про спортивне право, 
а не про фізкультурно-спортивне право, 
розуміючи під предметом спортивного 
права суспільні відносини, які складають-
ся у сфері спорту з приводу участі у спор-
тивних змаганнях та підготовки до них, 
тобто «спортивні відносини».
Щодо розуміння спортивного права 
як самостійної галузі права слід підтри-
мати позицію О. В. Сердюкова, який за-
значає, що слабкість такого підходу по-
лягає в неможливості виділення особли-
вих методів правового регулювання, 
властивих спортивному праву, а також 
відсутності особливого галузевого режи-
му, відповідно до якого до відносин, які 
регулюються галуззю права, норми, котрі 
знаходяться за її межами, незастосовні 
[11, с. 18]. Відсутність самостійного ме-
тоду використовується також багатьма 
зарубіжними вченими для висновку про 
неможливість виокремлення спортивно-
го права в самостійну галузь [5, с. 9].
Недоречність визначення спортивно-
го права у якості правового інституту 
можна пояснити значною кількістю ін-
ститутів спортивного права [5, с. 6]. 
Останні в силу своєї унікальності навіть 
за великим бажанням не можуть бути 
розглянуті як субінститути у складі од-
ного загального інституту [11, с. 19]. На-
приклад, О. В. Сердюков до інститутів 
спортивного права відносить наступні: 
боротьба з допінгом, драфт, види спорту, 
громадянство, вирішення спорів, юри-
дична відповідальність, трудовий дого-
вір, агентування, ліцензування та ряд 
інших [11, с. 11]. Тому на перший погляд 
єдино правильною виглядає позиція 
щодо визначення спортивного права як 
комплексної галузі права.
Під комплексною галуззю права у лі-
тературі переважно розуміють один із 
видів галузі права, для якої є характер-
ним сполучення різнорідних інститутів 
профілюючих та спеціальних галузей 
права.
У наш час серед вчених є як прибіч-
ники, так і опоненти правомірності іс-
нування комплексних галузей права.
Розуміння спортивного права як 
комплексної галузі права є наслідком до-
ведення її «несамостійності» як галузі 
права та відповідно знову ж таки ґрун-
тується на неможливості зв’язати його 
норми єдиним методом та механізмом 
правового регулювання, що детерміну-
ється специфікою суспільних відносин, 
які регулюються спортивним правом 
[18]. Цікаво, що противники підходу до 
характеристики спортивного права як 
комплексної галузі права апелюють до 
необхідності визначення останньої комп-
лексною галуззю законодавства, посила-
ючись на твердження представників 
теорії права про можливість існування 
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виключно комплексних галузей зако-
нодавства [12, с. 25; 11, с. 17–18]. Так, 
С. С. Алексєєв підкреслює, що всі ті су-
купності норм, які в літературі відноси-
лись до комплексних галузей права, на-
справді не є підрозділами об’єктивно 
існуючої системи права. Усі вони відно-
сяться до галузей законодавства, або до 
галузей правової науки [19]. При цьому 
існування останніх зовсім не заперечує 
становлення перших [19, с. 148–149; 20, 
с. 276]. У недалекому минулому поняття 
галузей права та галузей законодавства 
взагалі нерідко змішувалися та ототож-
нювалися [20, с. 274].
Ідентичною є позиція по відношенню 
до спортивного права як комплексної 
галузі законодавства: «…спортивне пра-
во не можна поки що виділяти у комп-
лексну галузь права» [12, с. 28].
Натомість суперечки навколо теоре-
тичних положень щодо існування комп-
лексних галузей права чи законодавства 
абсолютно не враховують практичних 
питань уживання поняття «комплексна 
галузь права». Це лише ускладнює розу-
міння національної системи права, ви-
кликаючи, як наслідок, проблеми у сфері 
правотворчої та правозастосовчої діяль-
ності. Як уявляється, автори цієї позиції 
фактично говорять про те, що в Україні 
існує лише одна галузь права — «всеохоп-
лююче право», оскільки, на їх думку, 
у системі права усе так переплетене, 
що встановити межі окремих галузей 
права просто неможливо. Як наслідок, 
Р. С. Мельник ставить цілком логічне 
питання: «Чи не надто це складно для 
розуміння і чи є у цьому якийсь практич-
ний сенс?». На думку автора, саме відпо-
відь на це питання має бути покладена 
у підґрунтя поділу вітчизняного права на 
галузі та підгалузі. Нині, на жаль, дово-
диться констатувати, що юридична на-
ука далеко не завжди орієнтується на 
потреби суб’єктів правозастосовної ді-
яльності, яких, зокрема, навряд чи задо-
вольнить термін «комплексна галузь 
права», під час вирішення правових спо-
рів суддям необхідно чітко розуміти пра-
вову природу спірних правовідносин, 
яка, зрозуміло, не може бути комплекс-
ною [21, с. 346–347]. Крім цього, варто 
окремо підкреслити, що у літературі чіт-
ко не обґрунтовується можливість виді-
лення комплексних галузей права. Так, 
виділяючи як окремий вид комплексні 
галузі права, автори продовжують харак-
теризувати галузі права ознаками, за 
умови існування яких, на нашу думку, 
виділення перших є неможливим.
З іншого боку, виступаючи катего-
рично проти існування «комплексних 
галузей права», не можемо погодитися 
з авторами, які пропонують визначати 
спортивне право лише як галузь законо-
давства, що позбавляє характеристику 
спортивного права як сукупності юри-
дичних норм, які регулюють певні сус-
пільні відносини. Адже система права 
формується об’єктивно з існуючими сус-
пільними відносинами [20, с. 272]. Існу-
вання суспільних відносин у сфері спор-
ту в науковців уже не викликає сумнівів 
[11, с. 19, 21–22; 9, с. 131]. При цьому, як 
правило, норми галузей права — буді-
вельний матеріал, із якого (у різному на-
борі й різному поєднанні) складається 
конкретна галузь права [20, с. 271].
Підсумовуючи викладене, з упевне-
ністю можемо сказати, що спортивне 
право у змістовному плані є доволі склад-
ним утворенням. Це пов’язано з тим, що 
вплив на спорт здійснюється за допомо-
гою як норм приватного, так і норм пу-
блічного права. І приватне, і публічне 
право по-своєму розглядають окремі пи-
тання діяльності у сфері підготовки та 
проведення спортивних змагань. Тому 
у регулюванні спортивних відносин зна-
ходиться місце як для приватного, так 
і публічного права. 
Таким чином, спортивне право мож-
на поділити на приватне спортивне пра-
во та публічне спортивне право. Норми 
першого регулюють спортивні відносини 
щодо цивільно-правових спорів, цивіль-
них договорів між суб’єктами спортив-
них відносин та трудових спортивних 
договорів, переходу працівників від од-
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ного роботодавця до іншого, атестації 
працівників, спонсорства, агентування, 
страхування тощо. Публічне спортивне 
право пропонуємо визнати підгалуззю 
Особливої частини адміністративного 
права. У свою чергу, серед інститутів 
спортивного права як підгалузі Особли-
вої частини адміністративного права 
можна виділити наступні: види спорту; 
ліцензування у сфері спорту; спортивні 
заходи; спортивна медицина; освіта 
у сфері спорту; національні збірні коман-
ди; спортивне суддівство; спортивні 
звання, спортивні розряди та спортивні 
нагороди; матеріально-технічне та фі-
нансове забезпечення у сфері спорту; 
інформаційне забезпечення у сфері спор-
ту; державний контроль у сфері спорту; 
адміністративна відповідальність за пра-
вопорушення у сфері спорту.
Наприкінці відзначимо, що у статті 
не ставилось завдання вирішити всі про-
блемні питання, пов’язані зі спортивним 
правом, але вони потребують свого по-
дальшого дослідження та розв’язання. Пе-
реконані, що запропоноване нами теоре-
тичне вирішення питання щодо розуміння 
поняття «спортивне право» у разі його під-
тримки може сприяти систематизації 
нормативно-правових актів, що регулюють 
суспільні відносини у сфері спорту, відпо-
відно адаптації національного законодав-
ства до європейського; підвищенню ефек-
тивності викладання та вивчення вітчизня-
ного адміністративного права за рахунок 
опанування названої галузі права у межах 
самостійної навчальної дисципліни; спеці-
алізації правозастосовної діяльності у сфе-
рі спорту. А це дозволило б орієнтуватися 
у даній темі не тільки професійним право-
знавцям, але й студентам, аспірантам, керів-
никам різних спортивних організацій кра-
їни, тренерам, спортсменам та представни-
кам органів державної влади.
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